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Factores que contribuyen al alto índice de morosidad de tributos 
municipales en los contribuyentes de la zona urbana de la municipalidad 
provincial de Concepción 2016 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, se orientó a identificar y describir los factores 
que contribuyen al alto índice de morosidad de los tributos municipales en los 
contribuyentes de la zona urbana de la municipalidad provincial de Concepción 
2016.  
La investigación se realizó bajo el tipo de enfoque cualitativo con el nivel de 
estudio descriptivo y explicativo, con el método fenomenológico hermenéutico. 
  
El objetivo general propuesto, fue: Describir los factores que contribuyen al alto 
índice de morosidad de tributos municipales en los contribuyentes de la zona 
urbana de la municipalidad provincial de Concepción 2016. Se utilizó la técnica de 
la entrevista no estructurada con el instrumento de la guía de entrevista. 
La población objeto de estudio de esta investigación fueron los contribuyentes con 
mayor índice de morosidad de la zona urbana de la municipalidad provincial de 
Concepción, inscritos en el padrón de contribuyentes actualizado al mes de 
octubre del año 2016. 
La investigación concluyó, a la identificación de los factores que determinan el alto 
índice de morosidad, como es el factor económico, social y cultural; que conlleva a 
que la población no paga puntualmente sus tributos municipales. 
Entre las recomendaciones, más importantes, resalta que sería conveniente que 
las autoridades municipales tomen mayor importancia sobre la recaudación de 
tributos municipales, porque la población desconoce de su valor y beneficio de 
estar al día con sus pagos. 
 
Palabras claves: morosidad, tributos municipales, recaudación tributaria 
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Factors contributing to the high index late payment of  tributes  municipals  
on taxpayers of the urban area of the provincial municipality from 
Concepción 2016 
ABSTRACT 
This research, It was oriented to identify and describe the factors contributing to 
the high index late payment of  tributes  municipals  on taxpayers of the urban 
area of the provincial municipality from Concepción 2016. 
Research is qualitative approach with the level of descriptive and explanatory 
study, with the hermeneutical phenomenological method. 
The  general objective proposed was: Describe the factors contributing to the high 
index late payment of  tributes  municipals municipals   on taxpayers of the urban 
area of the provincial municipality from Concepción 2016. The technique used was 
the direct observation and unstructured interview .  
The people for  this research were taxpayers with high index late payment of the 
urban area of the provincial municipality from Concepción, as a person registered 
in the present list of  taxpayers in the October month corresponding to the 2016 
year. 
In the main conclusion, It is the identification of factors that determine the high 
index late payment, as is the economic factor, social and culture, so the population 
fails to pay their tributes  municipals. 
Recommendations, most important, notes that it would be appropriate municipal 
authorities to take greater importance on the collection of municipal taxes, 
because people are unaware of its value and benefit of keeping up with the 
payments. 
 
Keywords: late payments, tributes  municipals, collection tributes . 
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